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表 1 「松安庄右衛門新建家顧一件」の経過
年 月 日 出 来 事
閏7月3日 鈴木町代官内藤十右衛門が、松安庄右衛門による新建家願の件について関係者の出頭を命じる。
閏7月5日 土地所有者 34名（幕領 20人、社領 5人、出作9人）および付添の村役人が代官所に出頭。吟味を受ける。
閏7月7日 再び土地所有者および村役人が出頭。代官から直々に吟味を受ける。
閏7月19日 土地所有者ら出頭。代官元／大塚富右衛門から年貢増徴の圧力を受ける。
宝暦9年 閏7月20日 難波村の高持百姓が寄合を開く。
罠17月21日 難波村の惣百姓代（御料惣百姓代 18人、社領惣百姓代 3人）が開発差止の願書を内藤代官所に提出。→のちに強訴に似た行為と捉えられ問題化。
8月12日 閏7月21日の行動が強訴がましいとして問題化する。
10月21日 惣百姓代のうち、一部の者が開発差止から離反する。（惣百姓代の分裂）
10月23日 土地所有者と松安庄右衛門が代官所において開発をめぐって話し合う。
宝暦10年 6月20日 江戸から開発の差止の命令が下される。村側は代官所へ礼金を贈る。
※『古来方新建家目論見一件』より作成。
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表 2 難波新地の開発の経過
年 月日 出 来 事
5月268 大坂西町奉行所が、難波新地の開発にあたって、村役人の出頭を命じる。
5月27日
庄屋代人兵助と年寄が出頭する。幕府から開発の沙汰があったことを聞かさ
れる。
5月28日 庄屋代人兵助が偽称の廉で入牢を命じられる。年寄三人は用聞預けとなる。
5月29日
土地所有者が、西町奉行所に出頭し、開発にあたって土地の引渡方法の選択
を迫られる。土地所有者は、代銀での買上方法を選ぶ。
6月2日 西町奉行所側が、村役人に対して開発に反対しない誓約書を認めさせる。
6月1日
庄屋代人兵助および年寄の罪が赦される。難波村の年寄が、開発の村請負を
宝暦14年 西町奉行所に願い出る。
（明和元年） 6月13日 難波村の庄屋・年寄が、開発の村請負を代官所に穎い出る。
6月23日 難波村の庄屋甚左衛門が、開発の請負を代官所に頻い出る。
7月5日 難波村の庄屋甚左衛門が、再び請負を代官所に願い出る。
7月1日 難波村の庄屋甚左衛門が、再々度にわたって請負を代官所に願い出る。
7月12日 難波村は寄合の結果、村側による開発請負願を取り下げる。
7月23日
西町奉行所与力が、町方（金田屋正助）から開発請負の申請があることを、
難波村側に伝える。
9月上旬 金田屋正助による難波新地の開発請負が認められる。
10月20日 土地の買上が行われる。
明和 2年
3月6日 難波新地が大坂天満組に編入される。
9月4日 難波新地と命名され、三町に町割される。
※『難波新地三町分新建家一件』（個人蔵）、『藤井善八覚書』（『大阪市史』第五）より作成。
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図 難波新地の周辺地図
※田中豊•藤田実「難波新地見世物場の位置について」（『大阪の歴史』 36) の図 2 「明和 2 年ごろの難
波新地付近」をもとに作成。
表3 難波新地が開発される以前の土地所有者
出身 土地所有者 出身 土地所有者
1 難波村庄屋 甚左衛門 15 摂州御領下越石 円上善左衛門
2 難波村 覚正小兵衛 16 摂州御領下越石 正円庄三郎
3 難波村 覚正久左衛門 17 難波村 本屋喜兵衛
4 難波村 覚正安左衛門 18 難波村 平田久右衛門
5 難波村 土佐ノ清右衛門 19 難波村 太兵衛
6 難波村 土佐ノ助右衛門 20 難波村 自安寺
7 難波村 上金源左衛門 21 難波村 西念寺
8 難波村 米屋与兵衛 22 京町堀四丁目方越石 銭屋きよ， 難波村 谷川道伯 23 九郎右衛門町力越石 松屋佐平次
10 難波村 たはこや市左衛門 24 九郎右衛門町力越石 山田屋友吉
11 難波村 宮部長右衛門 25 三津寺町力越石 松屋八右衛門
12 難波村 弥宜甚兵衛 26 大坂方越石 油屋与八郎
13 難波村 津和ノ五右衛門 27 大坂力越石 播磨屋もと
14 難波村 口屋浄心 28 摂州御領下越石 奥田屋孫四郎
※『難波新地三町分新建家一件』（個人蔵）より作成。
表のうち、網掛けで示した土地所有者は、「松安庄右衛門新建家頻一件」の土地所有者と重複している
人物。
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